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Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Saudari Dra. Hr. Suraulah, M.Pd., NlM. 1203510029 dengan
personalia dan fokus materi masing-masing sebagai berikut:
1. Ketua/Penguii : Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA (Pengu.ii Wawasan Secara Umum)
2. Anggota : Dr. Hj. Nuril Huda, M.Pd. (Penguji lsi Materi Disertasi)
3. Anggota : Dr. Hj. Salamah, M.Pd. (Penguji Xetajaman Analisis dan Pemecahan Masalah)
4. Anggota : Dr. H. Ahmad Syar'i, M.Pd. (Penguji secara umum)
5. Anggota : Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag. (Pen8uji Metodologi dan Relevansi Teori yang
digunakan)
6. Anggota : Dra. lnna Muthmainnah, MA.,Ph.D. (Ketepatan dan Bobot Sumber/ Referensi)
7. Sekretaris/Anggota : Dr. Fahmi Riady, S.Th.l.,M.S.l. (Eahasa dan Teknis Penulisan)
Ujian Disertasi Terbuka dimaksud dilaksanakan pada:
1. Hari/tanggal : Jum'at 24 Mei2019
2. Waktu : 08.30 Wrta - Selesai
3. Tempat : AUTJA PASO\SiqRJANA UIN ANTASARI
Segala biaya yang diakibatkan dari kegaatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun
2019.
Setelah pelaksanaan ujian disertasi terbuka dan lain-lain yang berhubungan dengannya selesai, maka Tim
Penguji ini dinyatakan bubar.
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota Tim Penguji untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.
: Banjarmasin,





1. Ketua Prodis3 Pendidikan Agama lslam











IGPUTUSAN OIREXTUN PASOA]SAR'ANA UIJT A'{TASARI
NOMOR : 259 Tahun 2019
TENTA'{G
TtM PENGUJT UIAII DiSERTAST TERBUI(A PROGRAM DOtfiOR (S3l
PADA PASCASARJANA UIN ANTASARI
:Surat permohonan saudari Dra. Hr. Suraulah, M.Pd. NlM. 120351m29 tangSal 31 Januari 2018 hal
Permohonan Ujian Disertasi Terbuka denSan judul: Pengembangan Model Pembelaiaran lntegrasi Mata
Pelajaran Pendidikan Agama lslam dan Budi Pekerti dengan Pembelajaran Tematik dlSekolah Dasar.
: Bahwa disertasi yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat untuk diajukan ke dalam ujian
disertasi terbuka. Untuk melaksanakan ujian disertasi dimaksud perlu dibentuk Tim Penguji Disertasi
dengan Surat Keputusan Direktur.
: 1. Undang-Undang Rl No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UndanB-Undang Rl No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3, Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja lAlN Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 2008 tentang Statuta lAlN Antasari Banjarmasin;
5. l(eputusan Dirjen Binbaga lslam Depag Rl No. E/U6/20O0 tentan8 Program Pascasarjana lAlN
Antasari;
5. Surat Keputusan Oirjen Pendidikan lslam Kementerian Agama Rl Nomor. 2085 Tahun 2013
tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister lAlN Antasari
Banjarmasin;
7. Petunjuk Operasional (PO) PenSgunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019
A
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 17! TAHUN2o19
TENTANG
PENUNJUKATI PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR
DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
Menimbang : 1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan
kualitas penelitian institusi lAlN Palangka Raya Tahun 2019
maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian Kelompok
Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
melalui surat keputusan;
2. Mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan
penelitian yang dimaksud.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Keppres Rl Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barangr/Jasa Pemerintiah
(Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
3. Peraturan Menteri Agama Rl Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang
Perguruan Tinggi;
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi
Pendidikan Tinggi;
6. Perpr€s Republik lndonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang
Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi lAlN Palangka
Raya;
7. KMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
L Keputusan Mented Agama Rl No. B.lll3/01152.1 tentang
Rektor lAlN Palangka Raya Periode 201s20'19;
9. PMA Nomor: I Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keda
lAlN Palangka Raya;
10. Keputusan Dirjen Pendidikan lslam Nomor 1056 Tahun 2017
tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan
Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan lslam;
11. Pedoman Penelitian Dosen lAlN Palangka Raya nomor: 212
tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia nornon
321PMK.0212O18 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2019;
ts. Keputusan Dirjen Pendidikan lslam Nomor 5459 Tahun 2018
tentrang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian,
Publikisi llmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun
Anggaran 2019.
Memperhatikan : 1. Program Kerja lAlN PalaJtSE Raya Tahun 20-19.'' 2. Kalinder Aliademik lAlN Palangka Raya Tahun akademik
2019.
3. Keputusan Rektsr lAlN Palangka Raya nomor: -: 058 lahun







laboran, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui
pondanaan BOPTN Dikits lAlN Palangka Raya tahun 2019.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG
PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA
DAN MODERATOR DENGAN KATEGORI PENELIT]AN
TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL IAIN PALANGKA
RAYA TAHUN 2019
Mengangkat dan menunjuk tim penelitian kelompok Dengan
Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di
lingkungan lAlN Palangka Raya Tahun 2019 sebagaimana
terlampir;
Menugaskan kepada nama dimaksud untuk melakukan
perencanaan, pelaksanaan, dan polaporan kegiatan penelitian
kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis
Nasional sesuai dengan pedoman operasional yang b€rlaku dan
melaporkan hasilnya kepada Rektor lnstitut Agama lslam Negeri
(lAlN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat;
Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian
dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam
bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini
dibebankan kepada Tahun Anggaran 2019 Nomon SP DIPA-
025.04.2.42627312019 tanggal 05 Desember 2018 dan Petunjuk
Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan
tidak mengikat.
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan k€tontuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
0rr DI : PAISNGKA RAYA
P :UIAPRIL 2019




1. Kepala Badan Pemeriksa Kouangsn Rl di Jakarta;
2. M€nteri AgEma di Jakarta;
3. Kepala Badan Pongawaa Ksuangan den Psmbengunan di Jakartai
4. Sekjen Kemenag Rl di Jakarta;
5. lrien Kemenag Rl di Jakarta;
6. Dirjen P€ndidikan lslam Kemenag Rl di Jakarta;
7. DireKur Diktis Kemenag Rl di Jakarta;
8. Kakanwil XVll Dirien Perb€ndaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya', .
'10. B€;dahara Pengeluiran lAlN Palangks Raya di Palangka Raya'
1 1. D€kan Fak. Tarbiyah dan llmu X{uruan' Fak' Syariah' Fak' Ekonomi dan Bisnis





: 14 April 2019












Dr.H. Khairil Anwar, M.Ag








Politik identitas ulama kalimantan tengah






















Dr. Miftahul Huda, M.Ag









lril Anwar, M.Ag (








INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 058 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PENELITI DENGAN KATEGORI PENELITIAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN TINGGI DOSEN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2O2O
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
Menimbang a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan
meningkatkan kualitas penelitian institusi lAlN Palangka Raya
f ahun 2020 maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian
Dengan Kategori Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
melalui surat keputusan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan
penelitian yang dimaksud.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Keppres Rl Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
3. Peraturan Menteri Agama Rl Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang
Perguruan Tinggi;
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi
Pendidikan Tinggi;
6. Perpres Republik lndonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang
Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi lAlN Palangka
Raya;
7. Peraturan Menteri Agama Rl No. 55 Tahun 2014 tentang
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi
keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja lAlN Palangka Raya;
9. Keputusan Menteri Agama Rl No. B.ll/3/16684 tentang Rektor







10. Keputusan Dirjen Pendidikan lslam nomor: 702 tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan lslam;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia nomor:
781PMK.0212019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2020;
12. Keputusan Dirjen Pendidikan lslam Nomor 3130 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian,
Publikasi llmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun
Anggaran 2020.
13. Pedoman Penelitian Dosen lAlN Palangka Raya nomor: 212
tahun 2016;
'1. Program Kerja lAlN Palangka Raya Tahun 2020.
2. Kalender Akademik lAlN Palangka Raya Tahun akademik
2020.
3. Keputusan Rektor lAlN Palangka Raya nomor: : 723 tahun
2019 tentang Panduan penelitian bagi dosen, laboran,
pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan
BOPTN Dikits lAlN Palangka Raya tahun 2020.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG
PENUNJUKKAN PENELITI DENGAN KATEGORI PENELITIAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN IAIN
PALANGKA RAYA TAHUN 2O2O
Mengangkat dan menunjuk tim penelitian dengan kategori
Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi di lingkungan lAlN
Palangka Raya Tahun 2020 sebagaimana terlampir;
Menugaskan kepada nama dimaksud untuk melakukan
peren*lnaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian
dengan kategori Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi di
lingkungan lnstitut Agama lslam Negeri Palangka Raya tahun 2020
sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan
hasilnya kepada Rektor lnstitut Agama lslam Negeri (lAlN)
Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat;
Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian
dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam
bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini
dibebankan kepada Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-
025.04.2.426273/2020 tanggal 12 November 2019 dan Petunjuk
Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan
tidak mengikat.
Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
e RIA'V 4
Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 03 Februari 2020
c
,-rK t NtP. 196301 181991031002
H. Khairil Anwar, M.Ag
\
Tembusan Yth:
1. Kepala Badan Pemoriks3 Keuangan Rl diJakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kspala Badan Pongawas Ksuangan dan Psmbangunan diJakarta;
4. Sekjon Ksmenag Rl diJakarta:
5. lrjen Kemenag Rl diJakarta;
6. Oirjen Pendidikan lslam Kemenag Rl di Jakarta;
7. Oirektur Diklis Kemonag Rl diJakarta;
8. KakanwilXVll Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
'10. B€ndahara Pangaluaran lAlN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan llmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomidan Bisnis lslam dan Ushuluddin, Adab













Penunjukan Penelitian Dengan Kategori Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi di Lingkungan lAlN Palangka Raya Tahun
2020
Ditetapkan di Palangka Raya











NO NAMA Gol Vol Satuan JUMLAH DANA
1
Dr. Ahmad Sya/i, M.Pd
Dr. Hamdanah, M.Ag









Laili Wahyunita, S.Kom,. M.Cs
Aaizah
Pemberdayaan infak dan Wakaf
Perspektif Maqashid Syari'ah (studi
Analisis pada Masjid di Kota Palangka




1 Penelitian Rp.45.000.000,- Rp. 45.000.000,-




JUOUL / Penanggap Utama dan
Moderator
Habitus Toleransi Beragam
Masyarakat Dayak Terhadap Muallaf
di Kalimantan Tengah
1 Penelitian
